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火 に見舞われて きました。また，アジアのモン ス
ー ン地帯の一 角 にあるため， 毎年豪雨と強風を伴
う台風 に襲われ，洪水，高潮，地すべり等が発生
しています。一方，冬 に大陸 から吹いてくる寒風
は， 日本海からた ち のぼる水蒸気を 豪雪の形で日
本海側の各地 に降らせます。
当研究所は ，昭和38年4月 に「国立防災 科学技

















進のため には，地球環境問題と 災害との関連性 の
解明が重要となり，このため にはグロ ーバルな地
球科学技術 に関する研究を，積極的 に推進して参
る こ と が重要であると考えま す。
また，1990年代の10年間は，国連総 会決 議によ
り 「国際防災 の 10年」とされていま す。そ の 目的







カの輪を更 に進めて いま す。
このよう に，当研究所は ，国内外の要請 に応え
ていくため に，関連する諸機関との協力関係を更
に 深めつつ， 積極的な研究活動を推進して参 りま
す。
平成 2 年 6月 8日
防災科学技術研究所の沿革
昭和 年 月 事 項
38. 4 国立防災 科学技術セン ター 設 立
39. 11 雪害実験研究所開所
40. 8 波浪等観測塔開所
42. 6 強震観測事業推進連絡会議 設置
42. 7 平塚支所開所
44. 10 新庄支所開所
45 . 6 大型耐震実験施設開設
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47. 2 主要災害調査開始




55. 4 府中地殻活動 観測施設開設
防災科学技術研究所の組織
5 6. 5 地震予知研究棟開設
59. 3 関東・東海地殻活動 観測網概成

































防 災 総 合 研 究 部 気 象 防 災 研究 室 気象 ・ 水象による災害に関する研究
(13) 1地震 ・ 火山防災研究室 地震災害，火山災害，強震動の研究
地 表 変 動防 災研究室 地すべり・ 崩壊等の研究
耐 震 工 学 研 究 室 耐震実験 · 耐震性評価の研究
先端解析技術研究部 先端測定技術開発研究室 各種先端技術を用いた探査技術等の開発研究
(12) ［： :: : : ：: ： ： ：；：:  : 0 `` ｀ー豆ノ禾：`；；[`
情 報 解 析 室 所内外のデータ収集，分析，データベース化，検索，提供業務
長岡雪氷防:
験研究所
1第 1 研 究 室 雪氷害に関する基礎的研究
(10) 
第 2 研 究 室 雪氷害に関する応用的研究
第 3 研 究 室 雪氷害に関する工学的研究
新庄雪氷防災研？胃斤丁二雪 氷 防 災 第1 研究室 経済 ・社会学的事業を含む雪氷害に関する研究
雪 氷 防 災 第 2 研究室 大型野外雪氷実験
流 動 研 究 官
( 2 )  
特 別 研 究 官




※ (  ) 内数字は職員数，平成2年度118名 （ うち研究者77名）
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水循 環研究室長 岸井 徳雄
ヶ 大気変動研究室長 八木 鶴平




ヶ 大気変動研究室 慎木 雅之
ヶ 大気変動研究室 中井 専人
ヶ 海洋変動研究室 岩崎 伸一
ヶ 気候変動影響評価研究室 松浦 知徳





地殻変動研究室長 坂 田 正治
ヶ 地殻力学研究室長 塚原 弘昭
ヶ 地球化学研究 室長 池 田 隆司
ク 総合地震予知研究室長 鈴木 宏芳
ヶ 地震活動研究室長 石 田 瑞穂
ヶ 地震前兆解析研究室長 松村 正三
ヶ 火山噴火予知研究室長 熊谷 貞治
ク 地殻変動研究室 山本 英二
ヶ 地殻変動研究室 大見 士朗
ヶ 地殻力学研究室 島田 誠一
ヶ 地球化学研究 室 小村健 太朗
ヶ 総合地震予知研究室 小原 一 成
ヶ 地震活動研究室 関口 渉次
ヶ 地震活動研究室 福山 英一
ヶ 地震前兆解析研究室 堀 貞喜
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ク 地震前兆解析研究室 大久保 正 ケ 雪氷防災第1 研究室長 沼野 夏生
ク 火山噴火予知研究室 鵜川 元雄 雪氷防災第2研究 室長 東浦 将夫
ケ 主任研究官 江口 孝雄 ケ 雪氷防災第 1研究室 阿部 修
主任研究官 野口 伸一 ク 雪氷防災第2 研究室 佐藤 威
ク 主任研究官 吉 田 則夫 ク 主任研究官 佐藤 篤司
ク 主任研究官 井元政二郎 所 付 広部 良輔
ク 主任研究官 笠原 敬司
防災総合研究部気象防災研究室長 寺島 治男
ク 地震 ・ 火山防災研究室長 大谷 圭一
ク 地表変動防災研究室長 田中 耕平
ク 耐震工学研究室長 小川 信行
ク 気象防災研究室 佐藤 照子 B ケ 地震 ・ 火山防災研究室 藤原 広行地表変動防災研究室 井口 隆
耐震工学研究室 御子柴 正 5 .  13 - 5 .  27 大谷 圭一 （第3 研究部地
ク 主任研究官 森脇 寛 震防災研究室長）UJNR 耐風，耐震構造専門部
ク 主任研究官 木下 繁夫 会 第2 2回合同部会及びその ス タデー ツ ァー 参加
ク 主任研究官 清水 文健 のため（アメリカ）
ク 主任研究官 福園 耀旗
ケ 主任研究官 箕輪 親宏
先端解析技術研究部 I 主な来訪者
先端測定技術開発研究室長 山水 史生
隔測解析研究室長 幾志 新吉 5月10日（木）江戸川水防組 合三郷市長ほか
併任 ケ 数理解析研究室長 16日（木）海洋科学技術セン ター （平塚）
ケ 情報解析室長 小見波正隆 17日（金 ）神奈川県公害セン ター （平塚）
数理解析研究室 諸星 敏 一 28日（月）東京中野区防災対策協議会
ク 数理解析研究室 河合 伸一 3 0日（水）西蒲原郡盲人福祉セン ター（長岡）
ク 隔測解析研究室 矢崎 忍 3 0日（水）誅大林組 上空 間施設プロ ジェク
ク 情報解析室専門職 宮本 誠 ト部長ほか（長岡）




ケ 主任研究官 大倉 博
長岡雪氷防災実験研究所管理係長 監物 勝英
長岡雪氷防災実験研究所 林 与一
ケ 第1 研究室長 山 田 穣 ※今月号 （平成 2 年6月11日発行第42号）から，
ク 第2 研究室長 中尾 正義 これまでの「国立防災 科学技術セン ター ニュ ー ス」
ク 第3 研究室長 熊谷 元伸 を改め，「防災科学技術研究所ニュ ー ス」 として，
ケ 第1 研究室 五十嵐高志 継続して発行していく こと になり ま した。
ケ 第2 研究室 清水増治郎
ク 第3 研究室 小林 俊市 編集兼 防災科学技術研究所
ケ 主任研究官 納口 恭明 発 行 〒305茨城県つくば市天 王台3-1
新庄雪氷防災研究支所管理係長 大石 恵章 T E L ( 0298) 51- 1611 ({�) 
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